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Resume—Trois pyrethrinoides de synthese: OMS 2012 (BAY FCR 1272, cyfluthrine) p.m. 10%, OMS
2013 (BAY NAK 1654, fenfluthrine) p.m. 5%, OMS 3004 (WL 85871, alphamethrine) p.m. 5%, ont ete
testes en Janvier 1984 en epandage au sol contre G. palpalis palpalis et G. tachtnoides dans le foyer de
trypanosomiase humaine de Bouafle, Cote d'lvoire.
Pour chaque formulation de produit, deux doses ont ete essayees: 12 g.m.a./ha a une concentration de
liquide epandu de 0,016% de matiere active; 48 g.m.a./ha a une concentration de 0,064% de matiere active.
Six localites ont ete choisies pour les essais, chacune d'elles ayant ete traitee une seule fois avec une dose
unique d'insecticide. Au total, 58 km lineaires de vegetation furent pulverises soit une surface d'environ
29 ha. Les traitements ont ete effectues a l'aide d'atomiseurs portaitifs type SOLO PORT 423 de 5 m de
portee. L'evaluation des resultats a ete effectuee pendant 5 mois au moyen de pieges biconiques
Challier-Laveissiere.
L'OMS 2013 p.m. 5% a 12 g.m.a./ha, a eu un effet insuffisant sur G. palpalis palpalis et G. lachinoides
a partir du premier mois apres traitement. A la dose de 48 g.m.a./ha et seulement durant les 3 premiers
mois qui ont suivi les epandages, son effet sur ces deux vecteurs a ete modere avec des taux de reduction
de la densite apparente par piegeage (D.A.P.) des populations vectrices compris entre 70 et 90%.
L'OMS 2012 p.m. 10% a donne des resultats satisfaisants sur G. palpalis palpalis seulement a la dose
de 48 g.m.a./ha et durant les 3 premiers mois qui ont suivi les epandages: 92% de reduction de la densite
apparente de population 3 mois apres traitement. Sur G. tachinoides, cette formulation a 12 g.m.a./ha a
eu un effet satisfaisant seulement durant les 2 premiers mois: 94% de reduction de la D.A.P. de population
2 mois apres epandage. A la dose de 48 g.m.a./ha, l'effet de l'OMS 2012 sur l'insecte est demeure
satisfaisant pendant toute la duree de 1'evaluation avec un taux de reduction de la D.A.P. d'environ 90%,
5 mois apres traitement.
L'OMS 3004 p.m. 5% a la dose de 12 g.m.a./ha a eu un effet satisfaisant sur G. palpalis palpalis
seulement au cours des 3 premiers mois qui ont suivi le traitement: 97% de reduction de la D.A.P. 3 mois
apres epandage. A la dose de 48 g.m.a./ha, l'OMS 3004 a ete la seule formulation a avoir donne des
resultats satisfaisants sur ces glossines jusqu'a la fin de 1'evaluation avec 91% de reduction de la D.A.P.
5 mois apres traitement. Sur G. tachinoides, l'effet de l'OMS 3004 a la dose de 12 g.m.a./ha a ete tres
satisfaisant durant les 3 premiers mois: 99% de reduction 3 mois apres epandage. A la dose de
48 g.m.a./ha, cette formulation a permis d'obtenir 100% de reduction de la D.A.P. de G. tachinoides
durant les 4 premiers mois et plus de 99% de reduction de cette D.A.P. 5 mois apres epandage.
Mots Clefs: Lutte antiglossines, epandage au sol, insecticides, pyrethrinoides, Glossina palpalis palpalis,
Glossina tachinoides, Cote d'lvoire
Abstract—Ground spraying trials involving three synthetic pyrethroids: OMS 2012 (BAY FCR 1272,
cyfluthrin) w.p. 10%, OMS 2013 (BAY NAK 1654, fenfluthrin) w.p. 5%, OMS 3004 (WL 85871,
alphamethrin) w.p. 5%, were carried out in January 1984 against G. palpalis palpalis and G. tachinoides
in the Bouafle human trypanosomiasis focus, Ivory Coast. Two dosages of each formulation were tested
as residual spray: 12 g of active ingredient (a.i.) per hectare at a concentration of 0.016% and 48 g (a.i.)/ha
at 0.064%, The insecticide was applied by means of the atomiser SOLO PORT 423 and the total area
treated was estimated at 29 ha. The results were evaluated during 5 months with Challier-Laveissiere
biconical traps.
OMS 2013 w.p. 5% at 12 g (a.i.)/ha, had unsatisfactory effect on G. palpalis palpalis and G. tachinoides
from the first month after spray. At 48 g (a.i.)/ha this formulation showed a moderate effect on both
vectors during the first 3 months after treatment, rate of reduction in apparent density by trapping
(A.D.T.) varying between 70 and 90%.
*Cette etude a ete financee par le Programme Special
PNUD/Banque Mondiale/OMS de Recherches et For-
mation concernant les maladies tropicales.
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OMS 2012 w.p. 10% at 48 g (a.i.)/ha gave satisfactory results, 92% reduction in A.D.T. of G. p. palpalis
during the first 3 months after treatment. OMS 2012 w.p. 10% at 12 g (a.i.)/ha gave 94% reduction in
A.D.T. of G. tachinoides during the first 2 months after treatment. At the dosage of 48 g (a.i.)/ha, 97%
reduction in A.D.T. of G. tachinoides was recorded through the evaluation period.
OMS 3004 w.p. 5% at 12 g (a.i.)/ha, gave 97% reduction in A.D.T. of G. palpalis palpalis during the
first 3 months after treatment. At 48 g (a.i.)/ha, 91-98% reduction in apparent density of G. p. palpalis
was achieved during the period of evaluation. The effect of this formulation at 12 g (a.i.)/ha on G.
tachinoides, was very pronounced during the first 3 months after treatment, being 99% reduction in A.D.T.
At 48 g (a.i.)/ha, 100% reduction was obtained during the first 4 months and more than 99% reduction
in 5 months after spray.
Key Words: Tsetse control, ground spraying, insecticides, pyrethroid, Glossina palpalis palpalis, Glossina
tachinoides, Ivory Coast
INTRODUCTION
Des essais d'epandage au sol de differentes formu-
lations de pyrethrinoides de synthese contre Glossina
palpalis palpalis ont ete menes en 1981 et 1983 dans
le foyer de trypanosomiase humaine de Bouafle en
Cote d'lvoire (Seketeli et Kuzoe, 1983; Seketeli et al,
1985; Seketeli et Kuzoe, en preparation).
Ces essais, rappelons le, visaient a etudier dans des
conditions operationnelles mais a petite echelle,
l'efficacite et l'effet residuel de differentes doses de ces
pyrethrinoides de synthese sur la densite apparente
des vecteurs de la maladie du sommeil apres une seule
application de produit.
La campagne de pulverisation d'insecticides qui
fait l'objet du present article avait le meme but que
les essais deja menes et a mis en jeu trois pyrethrin-
oides de synthese en poudre mouillable: OMS 2012
p.m. 10%, OMS 2013 p.m. 5%, OMS 3004 p.m. 5%.
Les glossines soumises au traitement comprenaient
non seulement Glossina palpalis palpalis comme dans
les essais precedents, mais egalement Glossina tachi-
noides dont la densite, a la difference de celle observe
lors des campagnes de 1981 et 1983, s'est averee
suffisamment elevee pour permettre une evaluation
correcte de l'effet des insecticides soumis a experi-
mentation.
II convient de rappeler egalement que G. tachinoi-
des et G. palpalis palpalis sont les deux vecteurs
connus de la maladie du sommeil dans la zone
d'etude de Bouafle.
MATERIEL ET METHODES
Localites traitees
Les essais se sont deroules en Cote d'lvoire, dans
la region de Bouafle dont la presentation generate a
deja ete faite dans un precedent article (Seketeli et
Kuzoe, 1983).
Les epandages eurent lieu dans six localites:
Pakodji (6°59'N, 5°38'W); Bouhita (7°N, 5°37'W);
N'denou (7°01'N, 5°39'W); Diale (7°03'N, 5°37'W);
Semimbo (7°03'N, 5°36'W); Koubi (7°02'N, 5°38'W).
Ces villages sont entoures d'une vegetation ab-
ondante constitutee de plusieurs varietes vegetales
dont les plus frequemment rencontrees sont: Coffea
indica (cafeier), Acacia pennata (Mimosacee), Eupa-
torium odoratum (Composee), Lantana camara,
(Verbenacee) Pennisetum purpureum (Graminee). Ces
plantes servent de lieux de repos aux glossines et
abritent en bordure des villages, les gites pre-
imaginaux des deux especes de glossines presentes.
Une autre caracteristique de ces villages est le
nombre important de pores domestiques qu'ils
hebergent, ce qui y favorise une forte concentration
de glossines.
Les insecticides utilises
Ce sont trois pyrethrinoides de synthese:
(1) OMS 2012 (BAY FCR, 1272): nom commun,
cyfluthrine; formulation, poudre mouillable a 10% de
matiere active (p.m. 10%).
(2) OMS 2013 (BAY NAK 1654): nom commun,
fenfluthrine; formulation, poudre mouillable a 5% de
matiere active (p.m. 5%). '
(3) OMS 3004 (WL 85871): nom commun, alpha-
methrine; marque deposee du produit destine a la
Sante Publique, FENDONA®; marque deposee du
produit destine a l'agriculture, FASTAC*; formu-
lation, poudre mouillable a 5% de matiere active
(p.m. 5%).
Appareillage d'application des insecticides
Les traitements ont ete effectues a l'aide
d'atomiseurs portatifs a moteur de type SOLO PORT
423 de 5 m de portee le debit des appareils munis de
la buse no. 3 etait de 11/48 sec. Le diametre de la
goutte de volume median (DVM) qui caracterise la
taille des gouttelettes d'insecticide produites par les
appareils et qui a ete defini lors des essais precedents
(Seketeli et Kuzoe, 1983), variait entre 65 et 81 //.
Doses appliquees
Pour chaque insecticide, 2 doses ont ete appliquees:
OMS 2012: 12g.m.a./ha a Bouhita et 48g.m.a./ha a
Semimbo; OMS 2013: 12g.m.a./ha a Pakodji et
48g.m.a./ha a Koubi; OMS 3004: 1_2 g.m.a.'/ha a
N'denou et 48 g.m.a./ha a Diale.
La dose de 12 g.m.a./ha est consideree comme
minimale, des doses plus faibles etant susceptibles de
favoriser un lessivage de l'insecticide par les premieres
pluies. En ce qui concerne la dose de 48 g.m.a./ha
(4 fois la dose minimale), elle a ete choisie apres
discussion avec une des firmes concernees.
A Pakodji, Bouhita et N'denou, les produits ont ete
utilises a une concentration en matiere active du
liquide epandu de 0.016%.
A Koubi, Semimbo et a Diale, la concentration en
matiere du liquide epandu etait de 0,064%.
L'eau a ete utilisee comme diluant.
Technique d'epandage
Les traitements ont ete effectues par une equipe de
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2 a 4 personnes progressant a une vitesse d'environ
2 km/hr.
Toute la vegetation bordant les villages ou situee a
l'interieur des villages a ete pulverisee jusqu'au point
de ruissellement sur une hauteur de 3 m a partir du
sol et une profoundeur de 5 m, compte-tenu de la
portee des atomiseurs. De la meme facon fut traitee,
sur une longueur comprise entre 100 et 800 m selon
les cas, la vegetation bordant les senders desservant
les villages et conduisant aux forets, aux plantations
et aux points d'eau.
Le traitement de ces zones situees en dehors des
villages avait pour but d'empecher toute infiltration
de mouches venant de l'exterieur, le principe de
l'experimentation etant de proteger specifiquement
les villages choisis.
Les epandages ont ete effectues le matin a partir de
8 hr et chaque localite n'a ete soumise qu'a une
application unique d'un produit aux doses ci-dessus
indiquees.
Le Tableau 1 indique le detail des operations par
localite.
Evaluation des resultats
L'evaluation pendant 5 mois apres les traitements,
a ete faite au moyen de pieges biconiques
Challier-Laveissiere (Challier et Laveissiere, 1973)
installes, en chacun des points retenus, de 8 hr a
17 hr. A la fin de la journee, les glossines etaient
separees par espece, par sexe, comptees et relachees
afin d'eviter une diminution artificielle de la popu-
lation par exces de captures. Les resultats des cap-
tures sont exprimes en nombre de glossines par piege
et par jour (densite apparente par piegeage: D.A.P.).
Avant les epandages, des series de 4 jours de
capture ont ete effectuees dans toutes les localites
choisies.
Pour appprecier l'effet immediat des traitements,
des captures ont ete faites 24 et 48 hr apres chaque
epandage.
Par la suite, les glossines ont ete capturees durant
3 our 4 jours consecutifs chaque mois (fevrier a fin
juin), afin d'evaluer les effets a plus long terme des
deux doses de chaque produit sur la D.A.P. des
vecteurs.
Afin de suivre les possibilites de lessivage des
particules d'insecticide par la pluie, des releves plu-
viometriques ont ete regulierement effectues, dans
une localite de la zone d'etude: Degbezere
(6°59'N, 5°39'W).
Les traitements ont executes les 18, 19 et 20 Janvier
1984 a Pakodji, Bouhita et N'denou et les 25, 26 et
27 Janvier 1984 a Diale, Semimbo et Koubi.
Pour l'analyse des resultats, chaque localite a ete
divisee en deux zones devaluation:
Zone 1. Villages proprement dits (interieur et peri-
pherie).
Zone 2. Espace situe en dehors des memes villages
(lisiere des forets et des plantations, voies d'acces,
abords des points d'eau).
L'effet des insecticides sur les vecteurs est apprecie
essentiellement sur la base des resultats obtenus dans
les zones 1 d'evaluation, puisque les traitements
effectues en dehors des villages (zone 2) ne consti-
tuaient qu'une barriere insecticide de protection
destinee a limiter la reinvasion par des mouches
provenant des zones non traitees. Les resultats de la
zone 2 sont neanmoins donnes a titre indicatif.
Pour chaque localite et au niveau de chacune des
deux zones d'evaluation, l'effet d'une dose donnee
de produit sur le vecteur a ete apprecie sur la base
des taux de reduction des D.A.P. enregistres apres
traitement, ces taux de reduction ayant ete calcules
par rapport aux D.A.P. obtenus avant epandage.
RESULTATS
Pluviometrie
La zone d'etude a connu, depuis la fin des ep-
andages en Janvier jusqu'au 29 juin 1984, des journees
de pluies enregistrees avec les donnees pluvio-
metriques a Degbezere: Janvier 1984: pas de pluie;
fevrier 1984: 37,5 mm de pluie en 2 jours; mars 1984:
91,10 mm de pluie en 5 jours; avril 1984: 85,60 mm de
pluie en 7 jours; mai 1984: 137,80 mm de pluie en 8
jours; juin 1984: 130,90 mm de pluie en 6 jours.
Soit pour la periode de traitements et d'evaluation
(5 mois), a Degbezere, 482,90 mm de pluie en 28
journees.
Tableau 1. Essai d'epandage au sol de trois pyrethrinoides de synthese (OMS 2012, OMS 2013, OMS 3004) contre
G. palpalis palpalis et G. tachinoides dans la region de Bouafle: detail des operations par localite
Localites traitees
Produit utilise
et formulation
Concentration du
liquide epandu
(% matiere active)
Quantite de produit
utilise (kg)
Longueur de
vegetation traitee
Surface traitee (ha)
Dose d'application
(gramme matiere
active par hectare)
Date d'epandage
Nombre d'heures
de main d'oeuvre
(pour traitement
uniquement)
Pakodji
OMS 2013
p.m. 5%
0,016
2,28
19
9,5
12
18/1/84
20
Bouhita
OMS 2012
p.m. 10%
0,016
0,54
9
4,5
12
19/1/84
10
N'Denou
OMS 3004
p.m. 5%
0,016
0,96
8
4
12
20/1/84
8
Diale
OMS 3004
p.m. 5%
0,064
3,84
8
4
48
25/1/84
8
Semimbo
OMS 2012
p.m. 10%
0,064
1,68
7
3,5
48
26/1/84
8
Koubi
OMS 2013
p.m. 5%
0,064
3,36
7
3,5
48
27/1/84
8
p.m. = poudre mouillable.
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Tableau 2. Taux de reduction de la densite apparente de G. palpalis palpalis apres epandage au sol de trois
pyrethrinoides de synthese (OMS 2012 p.m. 10%, OMS 2013 p.m. 5%, OMS 3004 p.m. 5%) dans la region de
Bouafle
OMS 2013
(Pakodji)
12g.m.a./ha
OMS 2012
(Bouhita)
A. Zone 1 (interieur et lisiere des villages)
Avant
epandage
i :
' J
•) :
1
 J
1 mois
2 mois
5 mois
4 mois
j mois
B. Zone 2 {en
Avant
epandage
i ;
1 J
•y :
* J
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
58,40
5Px4J
« = 1168
15,20
(73,97)
8,60
(85,27)
24,85
(57,45)
18,75
(67,89)
17,93
(69,21)
54,60
(6,50)
57,27
(1,93)
73,38
4P x4J
n = 1174
15
(79,56)
8,25
(88,76)
10,0
(86,37)
13,75
(81,26)
21,83
(70,25)
36,50
(50,25)
23,0
(68,65)
dehors des memes villages)
47,89
7Px4J
n = 1341
10,29
(78,51)
8,0
(83,30)
10,89
(77,26)
5,14
(89,27)
3,33
(93,05)
13,24
(72,35)
9,33
(80,52)
73,25
4 P x 4 J
n = 1172
11,50
(84,30)
4,50
(93,86)
7,50
(89,76)
6,50
(91,13)
10,58
(85,56)
34,50
(52,90)
28,0
(61,77)
OMS 3004
(N'denou)
57,72
8Px4J
n = 1847
7,13
(87,65)
6,38
(88,95)
0,53
(99,08)
1,82
(96,85)
1,46
(97,47)
23,54
(59,21)
60,17
(4,24*)
45,06
4 P x 4 J
n=721
11,75
(73,92)
12,75
(71,70)
6,88
(84,73)
3,63
(91,94)
7,67
(82,98)
8,0
(82,25)
16,17
(64,11)
OMS 2013
(Koubi)
32,50
4 P x 4 J
n = 520
5,25
(83,85)
5,50
(83,08)
4,88
(84,98)
3,63
(88,83)
4,58
(85,90)
16,42
(49,48)
35,58
(9,47*)
26,65
5Px4J
n = 533
4,60
(82,74)
10,40
(60,98)
7,05
(73,55)
7,60
(71,48)
12,0
(54,97)
16,53
(37,97)
15,67
(41,20)
48 g.m.a./ha
OMS 2012
(Semimbo)
40,50
4Px4J
n =648
4,50
(88,89)
4,25
(89,51)
0,56
(98,62)
1,88
(95,36)
3,17
(92,17)
5,83
(85,60)
34,17
(15,63)
31,06
4Px4J
n=497
8,50
(72,73)
8,0
(74,24)
4,50 .
(85,51)
3,63
(88,31)
4,25
(86,32)
2,58
(91,69)
5,08
(83,64)
OMS 3004
(Diale)
25,06
8px4J
n = 802
1,25
(95,01)
1,0
(96,01
0,09
(99,64)
0,06
(99,76)
0,29
(98,84)
0,29
(98,84)
2,20
(91,18)
23,94
4Px4J
n = 383
2,25
(90,60)
2,0
(91,65)
0,38
(98,41)
0,69
(97,12)
0,83
(96,53)
1,67
(93.02)
6,75
(71,80)
21,17 = D.A.P. (densite apparente par piegeage) = nombre de mouches par piege et par jour.
Les chiffres entre parentheses indiquent les pourcentages de reduction des D.A.P.; ils sont calcules par rapport
aux D.A.P. d'avant epandage.
•Indique une augmentation des D.A.P.
1 j , 1 mois = 1 jour, 1 mois apres epandage.
n = nombre de glossines capturees avant epandage.
5P x 4J = 5 pieges et 4 jours de piegeage.
Effets immediats (24 et 48hr apres epandage), des
differentes formulations sur la densite apparente des
vecteurs (cf. Tableau 2A pour G. palpalis palpalis et
Tableau 3 A pour G. tachinoides)
Sur G. palpalis palpalis.
(1) 12g.m.a./ha: Comme l'indique le Tableau 2A,
l'effet 'knockdown' des 3 formulations sur G. palpalis
palpalis ne semble pas prononce a cette dose; le taux
de reduction de la D.A.P. est compris dans l'ensemble
entre 85 et 89%, 48 hr apres epandage.
(2) 48g.m.a./ha: OMS 2012, 83-84% de reduc-
tion de la D.A.P. 1-2 jours apres traitement. OMS
2012, plus de 89% de reduction de la D.A.P., 48 hr
apres epandage. OMS 3004, 95-96% de reduction
1-2 jours apres traitement.
Sur G. tachinoides.
(1) 12 g.m.a./ha: 24hr apres traitement, l'effet
des trois formulations de pyrethrinoides sur G. tachi-
noides est tres satisfaisant (100% de reduction de
la D.A.P.). 48 hr apres traitement, on enregistrait
toujours 100% de reduction de la D.A.P. avec OMS
2012 et OMS 3004 alors qu'avec OMS 2013, ce taux
de reduction n'etait que de 87%.
(2) 48 g.m.a.lha: A 48 g.m.a./ha, l'effet 'knock-
down' des trois pyrethrinoides de synthese sur G.
tachinoides est satisfaisant; cet effet semble cependant
plus prononce avec OMS 2012 et OMS 3004 (100%
de reduction de la D.A.P. 48 hr apres traitement)
qu'avec OMS 2013 qui a permis d'obtenir 94% de
reduction de la D.A.P., 2 jours apres epandage.
Effet a court terme (1 mois et 2 mois apres epandage)
Sur G. palpalis palpalis.
(/) 12g.m.a./ha: Comme l'indiquent les resultats
de la zone 1 devaluation (Tableau 2A), seule la
formulation OMS 3004 a permis d'obtenir, a la dose
de 12 g.m.a./ha, des taux de reduction satisfaisants de
la D.A.P. (97 et 99% de reduction) 1 et 2 mois apres
traitement. Quant aux deux autres formulations, les
taux de reduction enregistres 2 mois apres epandage
sont de 68% pour OMS 2013 et 81% pour OMS
2012.
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(2) 48 g.m.a./ha: OMS 2013, 85 et 89% de
reduction de la D.A.P. 1 et 2 mois apres traitement.
OMS 2012, plus de 98% de reduction de la D.A.P.
1 mois apres et 95% de reduction de la D.A.P. 2 mois
apres epandage. OMS 3004, plus de 99% de reduc-
tion de la D.A.P. 1 et 2 mois apres traitement.
Sur G. tachinoides.
(1) 12 g.m.a./ha: OMS 2013, 49 et 16% re-
spectivement 1 et 2 mois apres epandage. OMS 2012,
97 et 94% de reduction de la D.A.P. respectivement
1 et 2 mois apres epandage (Tableau 3A). OMS 3004,
99% de reduction de la D.A.P. 1 et 2 mois apres
traitement.
(2) 48 g.m.a./ha: A la dose de 48 g.m.a./ha, les
taux de reduction de la D.A.P. de G. tachinoides
avoisinaient 100% 1 et 2 mois apres traitement avec
OMS 2012 et OMS 3004 mais n'etaient que de
89% environ avec OMS 2013 au cours des memes
periodes.
Effets a moyen terme (3, 4 et 5mois apres epandage)
Sur G. palpalis. A la dose de 12 g.m.a./ha, seule la
formulation OMS 3004 a permis d'obtenir un taux de
reduction de 97% 3 mois apres epandage; les deux
autres formulations (OMS 2012 et OMS 2013) n'ont
permis d'obtenir qu'environ 70% de reduction de la
D.A.P., 3 mois apres traitement.
A partir du 4eme mois apres epandage, l'effet des
3 pyrethrinoides sur la population du vecteur a la
dose de 12 g.m.a./ha, a ete nettement insuffisant voire
nul dans certains cas ou, compte tenu des variations
saisonnieres naturelles de populations, la D.A.P. de
G. palpalis palpalis a depasse celle enregistree avant
traitement.
(/) 48 g.m.a./ha: OMS 2013, environ 50% de
reduction de la D.A.P. 4 mois apres epandage; au
5eme mois apr£s traitement, la D.A.P. a augmente de
9% par rapport a celle notee avant epandage revelant
ainsi que le produit a cesse d'agir sur le vecteur. OMS
2012, 92% de reduction de la D.A.P. 3 mois apres
traitement; 86% environ au 4eme mois; 5 mois apres
traitement, l'effet de l'OMS 2012 sur la population de
G. palpalis palpalis a ete insuffisant avec seulement
16% environ de reduction de la D.A.P. OMS 3004,
Tableau 3. Taux de reduction de la densite apparente de G. tachinoides apres epandage au sol de trois
pyrethrinoides de synthese (OMS 2012 p.m. 10%, OMS 2013 p.m. 10%, OMS 2013 p.m. 5%, OMS 3004 p.m.
5%) dans la region de Bouafle
A. Zone 1
Avant
epandage
i ;
1
 J
<} ;
2 J
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
B. Zone 2
Avant
epandage
i ;
1
 J
f •
2
 J
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
OMS 2013
(Pakodji)
12 g.m.a./ha
OMS 2012
(Bouhita)
(interieur et lisiere des villages)
3,15
5Px4J
n =63
0,0
(100)
0,4
(87,30)
1,60
. (49,21)
2,65
(15,87)
1,93
(38,73)
4.13
(31,11*)
5,6
(77,77*)
(en dehors des menu
0,54
7Px4J
n = 15
0,0
(100)
0.14
(74,07)
0,54
(0,0)
0,04
(92,59)
0,33
(38,89)
0,76
(40,74*)
1,29
(138,89*)
2,0
4Px4J
n =32
0,0
(100)
0,0
(100)
0,06
(97,0)
0,13
(93,50)
0,83
(58,50)
1,58
(21,0)
0,58
(71,0)
?s villages)
1,25
4Px4J
n =20
0,0
(100)
0,0
(100)
0,06
(95,20)
0.13
(89,60)
0,17
(86,40)
0,08
(83,60)
0,75
(40,0)
OMS 3004
(N'denou)
11,94
8Px4J
n = 382
0,0
(100)
0,0
(100)
0,03
(99,75)
0,03
(99,75)
0,08
(99,32)
1,25
(89,53)
1,38
(88,44)
4,50
4Px4J
n =72
0,50
(88,89)
0,0
(100)
0,38
(91,56)
0,13
(97,11)
0,08
(98,22)
0,08
(98,22)
0,08
(98,22)
OMS 2013
(Koubi)
16,88
4Px4J
n = 270
0,0
(100)
1,0
(94,08)
1,75
(89,63)
1,88
(88,86)
4,0
(76,30)
5,58
(66,94)
4,08
(75,82)
5,44
5Px4J
n = 109
0,20
(96,32)
1,60
(70,59)
3,20
(41,18)
1,85
(65,99)
4,67
(14,15)
2,87
(47,24)
1,33
(75,55)
48g.m
OMS 2012
(Semimbo)
21,56
4Px4J
« = 345
1,0
(95,36)
0,0
(100)
0,44
(97,96)
0,0
(100)
0,08
(99,62)
0,0
(100)
0,67
(96,89)
5,38
4Px4J
n = 86
0,25
(95,35)
0,0
(100)
0,75
(86,06)
0,06
(98,88)
0,17
(96,84)
0,0
(100)
0,0
(100)
.a./ha
OMS 3004
(Diale)
12,22
8Px4J
n =391
0,0
(100)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,04
(99,67)
7,94
4Px4J
« = 127
0,0
(100)
0,0
(100)
0,06
(99,24)
0,0
(100)
0,33
(95,84)
0,0
(100)
0,0
(100)
21,17 = D.A.P. (densite apparente par piegeage) = nombre de mouches par piege et par jour.
Les chiffres entre parentheses indiquent les pourcentages de reduction des D.A.P.; ils sont calcules par rapport
aux D.A.P. d'avant epandage.
'Indique une augmentation des D.A.P.
1 j , 1 mois = 1 jour, 1 mois apres epandage.
n = nombre de glossines capturees avant epandage.
5P x 4J = 5 pieges et 4 jours de piegeage.
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Tableau 4. Appreciation synoptique et simplifie de l'effet de trois pyrethrinoides de synthese (OMS 2013,
OMS 2012, OMS 3004) sur la densite apparente de G. palpalis palpalis et G. tachinoides
OMS 2013 p.m. 5% OMS 2012 p.m. 10% OMS 3004 p.m. 5%
G.p. G.t. G.p. G.t. G.p.. G.t.
12 g.m.a./ha
48 g.m.a./ha
Im.
C.T.
M.T
Im.
C.T.
M.T
G.p. = G. palpalis palpalis. G.t. = G. tachinoides. Im. = effet immediat, 1-2 jours apres epandage.
C.T. = effet a court terme, 1-2 mois apres epandage. M.T. = effet a moyen terme, 3-5 mois apres
epandage. + = effet insuffisant, 1-70% de reduction de la D.A.P. + + = effet modere, 71-90% de
reduction de la D.A.P. + + + = effet satisfaisant, 91-98% de reduction de la D.A.P.
+ + + + = effet tres satisfaisant, 99-100% de reduction de la D.A.P.
environ 99% de reduction de la D.A.P. 3 et 4 mois
apres epandage et 91% de reduction de cette D.A.P.
au 5eme mois (voir Tableau 2A).
Sur G. tachinoides.
(1) 12 g.m.a./ha: A partir du 3eme mois apres
traitement, OMS 2012 et OMS 2013 n'ont plus eu
d'effet sur la population de G. tachinoides: on note
meme dans certains cas une D.A.P. nettement super-
ieure a celle enregistree avant les operations
d'epandage (voir Tableau 3A).
Avec l'OMS 3004, 99% de reduction de la D.A.P.
apres 3 mois et environ 89% de reduction de cette
D.A.P. apres 4 et 5 mois.
(2) 48g.m.a./ha: OMS 2013, environ 67% seule-
ment de reduction de la D.A.P. 4 mois apres traite-
ment. OMS 2012, 100 et 97% de reduction de la
D.A.P. de G. tachinoides respectivement 4 et 5 mois
apres epandage. OMS 3004, 100% de reduction de
la D.A.P. 3 et 4 mois apres epandage; plus de
99% de reduction de cette D.A.P. 5 mois apres les
pulverisations.
DISCUSSION
Fevrier, mars et avril sont, en Cote d'lvoire, des
mois de saison seche et chaude durant lesquels les
densites de populations de G. palpalis palpalis et G.
tachinoides sont faibles. La taille de la population de
glossines, enregistree dans la zone d'etude au moyen
des pieges biconiques durant cette periode, s'etale
entre 20 et 40% de celle des populations de saison
seche 'froide' (novembre, decembre, Janvier), soit en
moyenne un taux de reduction de la D.A.P. des
vecteurs de 70% lorsqu'on passe de la saison seche
froide a la saison seche chaude (Seketeli et al., en
preparation).
Nous avons done estime qu'il fallait tenir compte
de cette diminution naturelle (les epandages se faisant
en saison ^eche froide) dans Interpretation des re-
sultats obtenus et tenter de repondre a la question
suivante: a partir de quel taux de reduction de la
densite apparente des glossines, doit-on considerer
l'effet d'un insecticide comme satisfaisant?
Pour faciliter done l'appreciation de l'effet d'un
traitement applique en saison seche contre les vec-
teurs de la maladie du sommeil dans la zone d'etude,
nous proposons de definir des classes de taux de
reduction en ordre croissant d'efficacite en leur
affectant un symbole d'appreciation comme suit:
Taux de reduction
(%)
0
1-70
71-90
91-98
99-100
Appreciation
Sans effet sur le vecteur
Effet insuffisant
Effet modere
Effet satisfaisant (
Effet tres satisfaisant (-
( - )
( + )
(+ +)
+ + +)
I- + + +)
Cette echelle d'efficacite pourrait etre retenue
comme 'standard'; son application aux resultats des
presents essais conduit au Tableau 4.
Comme on peut le constater, ce Tableau 4, malgre
le caractere quelque peu arbitraire et approximatif de
la demarche, reflete la realite des donnees recueillies
et permet au lecteur de se faire rapidement une idee
assez exacte de Pefficacite relative des produits testes.
C'est ainsi qu'il apparalt, toujours au vu de ce
Tableau 4, que dans l'ensemble, la formulation OMS
2013 p.m. 5% aux doses testees, n'a eu que peu d'effet
sur G. palpalis palpalis et n'a agi que moderement sur
G. tachinoides a la dose de 48 g.m.a./hr. Par contre,
OMS 2012 p.m. 10% s'est avere, aux deux doses
d'application, plus efficace que OMS 2013 p.m. 5%
et a presente un effet remanent nettement superieur
a celui obtenu avec cet insecticide surtout a
48 g.m.a./ha.
Cette observation sur la remanence de l'OMS
2012 p.m. 10% et de l'OMS 2013 p.m. 5% con-
firme d'ailleurs celle rapportee par d'autres .cher-
cheurs (Carnevale et al, 1984) qui, a la suite d'une
evaluation de l'efficacite de ces deux formulations
sur les adultes d'Anopheles apres aspersion intra-
domiciliaire, ont etabli que l'effet remanent de l'OMS
2013 sur paille et banco etait nettement inferieur a
celui de l'OMS 2012. Quant a OMS 3004 p.m. 5%
s'agissant surtout de G. palpalis palpalis, il ressort du
Tableau 4 que cette formulation, aux deux doses
testees, serait plus efficace que l'OMS 2012 et
presenterait un effet remanent superieur a celui en-
registre avec cette formulation.
CONCLUSIONS
Les essais d'epandage au sol dans la region de
Bouafle, de 3 pyrethrinoides de synthese (OMS
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2012 p.m. 10%, OMS 2013 p.m. 5%, OMS 3004 p.m.
5%) aux doses de 12 et 48 g.m.a./ha permettent,
apres 5 mois devaluation, de tirer les conclusions
suivantes:
OMS 2013p.m. 5%
Sur G. palpalis palpalis. Ce pyrethrinoide de syn-
these n'a presente que peu d'effet aux doses
d'application de 12 et 48 g.m.a./ha.
Sur G. tachinoides. L'effet de l'OMS 2013 s'est
manifeste a partir de 48 g.m.a./ha; cependant, a cette
dose d'application, cette formulation ne saurait con-
venir a une application a effet remanent puisque le
taux de reduction de la densite apparente du vecteur
obtenu 1 mois et 2 mois apres epandage n'etait que
de 89%.
OMS 2012p.m. 10%
Sur G. palpalis palpalis. A 12 g.m.a./ha, l'effet de
l'OMS 2012 a ete modere durant les deux premiers
mois qui ont suivi le traitement, et insuffisant a partir
du 3eme mois apres epandage. Par contre, a
48 g.m.a./ha, cet insecticide s'est avere efficace; il
peut, a cette dose d'application et sous cette formu-
lation, etre retenu comme insecticide a effet remanent
puisqu'il a permis d'obtenir des taux de reduction
superieurs a 95% 1 et 2 mois apres traitement. II est
a noter cependant que l'effet a moyen terme de l'OMS
2012 a la dose de 48 g.m.a./ha a ete satisfaisant
(92% de reduction) 3 mois apres epandage; modere
(86% de reduction) et nettement insuffisant (16%
de reduction) respectivement 4 et 5 mois apres les
pulverisations.
Sur G. tachinoides. OMS 2012 a ete efficace aux
deux doses d'application. A 48 g.m.a./ha, l'effet de
cette formulation sur ce vecteur est demeure satis-
faisant pendant toute la duree de 1'evaluation avec un
taux de reduction de la D.A.P. d'environ 97%, 5 mois
apres traitement; cependant, a 12 g.m.a./ha, l'effet de
l'OMS 2012 s'est avere insuffisant a partir du 3eme
mois apres epandage.
OMS 3004p.m. 5%
Sur G. palpalis palpalis. OMS 3004 p.m. 5% a ete
efficace aussi bien a 12 g.m.a./ha qu'a 48 g.m.a./ha. A
cette derniere dose il a ete le seul produit a avoir eu
un effet satisfaisant sur le vecteur jusqu'a la fin de
1'evaluation, avec 91% de reduction de la D.A.P. 5
mois apres traitement. A plus faible dose
(12 g.m.a./ha), il a eu un effet insuffisant sur G.
palpalis palpalis a partir du 4eme mois apres ep-
andage.
Sur G. tachinoides. A 12 g.m.a./ha, l'insecticide a
presente un effet tres satisfaisant (taux de reduction
de la D.A.P. superieur a 99%) durant les 3 mois qui
ont suivi les pulverisations, mais n'a eu, du 4eme au
5eme mois apres traitement, qu'un effet modere sur
ce vecteur. Par contre, la dose de 48 g.m.a./ha, malgre
les fortes pluies enregistrees, a permis 100% de
reduction de la D.A.P. meme 4 mois apres traitement,
et plus de 99% de reduction de cette D.A.P. 5 mois
apres epandage.
Enfin, il est noter qu'aucune des formulations
testees n'a provoque d'effets secondaires sur
l'homme, ni pendant, ni apres les pulverisations.
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